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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“It Always Seem Impossible, Until It’s Done” 
-Nelson Mandela 
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2. Kakak, adik, yang selalu menghibur penulis, serta menjadi sahabat dan 
saudara terbaik bagi penulis. 
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Adapun Tugas Akhir ini disusun guna mencapai Ahli Madya Diploma III 
Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Sebelas 
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Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis tidak akan dapat 
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3. Suryo Adhi S.Sn, selaku dosen pembimbing II, yang selalu menyemangati 
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